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?? 。 ?????? 、 ?? 、 ? ???????
?? ? ? 。
? ?
??
? ? ? ? ? ? ?
。????、????????????????っ????、??????
?、 ?? 、 ? 。 、?? ?? 、 。
???、??????? 、 ? ?? ? ? ?
??????? ? 、 っ 、?? ? ?
しミ???、???
??????????????????、??????、?????????????????
??????。
命。
??????????
?????????????????????????。?? 、?????? 、 ???????????????、????????????
????????
?
??????????????????????????????????????????
? ?
??
? ?
? ?
? ?
? ?
?
??????????
???、?? 、 ? ?????、 ???、????? ? 。
?、?? ? 、?? ????????、?????????????????。
???、????? 、 ?? 、 。 ???? ??
離婚の効果とスイス政府草案 (2)
???? ?、 ?? ? 、 、? ????。?????? ? ?? 、 ? 。 、『 』 ?
?
?
?
『?
? ? ?
? ? ?
?? ? ?
。??、????????????????????????????????。
(9) 
???????(a) 
????
????????、???? ? 。?? ?? 、 。
(b) 
????
???? ? ???、 ? 、 ?、
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?、??????????? ? 。 、? ?? ???????????????? ? 、 ??????? 。
????、??
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規
i)定
で
あ
る
???????????????????
????、?????????????、????????????????。????????????、?????
????????
?
????????????????????????????????????
???、?? ?
?
????????????????????????????????????????
?、???? 、 ??????????、???????????????????????????????????、?
?
????????? ????? ????? ???????????????????????
??????????????????、???????????????、???
???????????、
?? ????
?
?
? ? ?
?
? ?
? ? ?
。
???、????? ? 、 ?。 、
???????。 、 、 ? 、????? ?
?
???????
???????????????????。 、 、
???????????
????????
?? ? ?
? ? ?
????????????????????????????
?? ????????、? ???????????????? ?????、 ????? 。
(i) 
??????
????????????????? ?。 、 ??????、????????、??????
??????? 。 、 「 」
」?????????
? ? ? ? ?
? ?
??
。
(c) 
????
????、?????????、????、??????????????????、??????????、????
?????????????????????????、?????????????????????????、???? 。????、???????
? ? ?
??
?? ?
???
??? ??
???、?????? ? 、??????? 。 、 、???????
?、??? っ 。?
?????????
?? 、??? ? ?? ?? 、
??????????????????、???????????
離婚の効果とスイス政府草案(め
??、?????? ? 。 、 。?????????「??? ?」? ? ???? ? 。『 』 、 ?。
?????????、??????????????
???。? ? 、 、 ? 。
???????、?ー ? ? ? ? ?????、???「??」 ? ??、
??????? ?ー? 」
?
? ? ? ? 、
????????
?????????????
?? 。 ? 、 ????? ?
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?? 、 。 、『 』 、?? 、 ? ?????? 。?? ??? ??、 ? ? 。
?? ??
?????
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?? 、????????、???????????????。????、????????????????????
????。???、
????????????????????、???、?????????????????????
?? ???。 ????????????????????、???????????????。
???、????、 ???? ? 、 ? ? ??????
???????
? ?
??
?? ? ? ?
? ? ?
。?っ??、?????????????????????????????、
?? 、『 』? っ???????っ?。
離 (10)
婚
後
の
北
同
親
権
の
採
用
と
並
ん
で
??????、?????
????「???????」??????????、
??????????????
??。
(a) 
????
?????????????、???????
???????????、????????????、?
???????? ?????? 、?? 。 ?、 ? 、 ??? ? ?
? ? ? ?
????】
? ? ?
? ? ? ?
?
??? ?
?
???
? ?
? ?
? ? ?
? ?
???
??
?
?? ? ?
??
? ? ? ?
??
。?っ??、???????????、????、????????????????
?? ? 、 ?? 。
(b) 
????
?????????????? ??????、
???
?????????、???????????????????????
???????????????????????????????????????、」???????
? ? ?
? ? ?
? ?
??? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
「 ? ? ? ? ?
??????、????????????????????、?????????????????
?
?????????
???? 。 ??????、
??????????????????????????????
?? ????
? ? ? ? ? ? ?
??????
? ?
? ?
? ? ? ? ?
。
???????
???、???? ?、 、 ????????????
?????????
??????????????、?????????
?? 、 ? 、
??????????????????????。
???、?? ? ?、????
???????っ????、????????????????????
離婚の効果とスイス政府草案 (2)
???????????、????????????????????????、?????
?????? 、 。 ????、?????????。?
????????、
(c) 
????
??????
???、?????? ? 、 、 、 ??????? 、
???????????? 、
的
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???
?????????、?????????。
① 
????、????????、????????????? ? ?。???、??????????
?????????。
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② 
??????????????、???????????????????。
???????????、?????????????????????????????、???????????。
??
「??」?「????」??? ???、??????????????????
?
?
? ?
?????
?? ? ? ? ?
。
???、 ?、 ??????、???
??
?????????????????????
??、???????? 、 ?????????????????。
???? ????????? ? 、
?
???????? ?、?
???????? ? 、 ????、
?????
?? っ 。
???、?? ?????、 、 ? ?????、
??????????
???? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
?????????????、???????????、???
?? 、 っ 。?、 ???? ?
?? ? ? 。
??
??
?? ? ? ?
。
???、????????? 、「 ??? ?」 。
?、????? ? 。 、???????? ? 、 ? 「 」 、 、??????????、???? ?? ? ? ??? ???? ?
???、????? っ? 、 、
????????、??????????????
??????????????????????、??????、????、????ー??ー???、
????????????
??、 ??????ァ? ー ? ??
?? ? ?
? ?
??
?? ? ?
? ? ?
???、???????????????????。?????????
?
????????????????????
???????????????。????????、????、???????????????
?????????? ? ???。 、 ?、???? ? ??、?? 。 ? ?? ? ?? 。「?? 」 。 っ 、
???????????????????????????
?? ?????。1)
???????????
離婚の効果とスイス政府草案 (2)
(a) 
???????
????、???????????? ? ???。???? っ?????
????、???? 、
? ? ? ?
?っ??、?
?
??????、
?? ? 、?????? ?????。?
??
? ? ? ? ?
?????
?????
?
??????
? ? ?
?
? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ↓
?
?
?
?
?
????????
?
? ?
? ? ??
? ? ? ? ?
?? ?、????、?? ー、 ー 、 、ィ、 、
?ィ?????
????、???ャ、????、??
??、?? ェー、
? ?
?
??、
????、???????、
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???? ? ??????、?????????????
??
?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
?????
? 。
? ?
??
? ? ?
????????????????
?
????、??????、??
?? ? 、 ? っ?? ???? ? 、? 「 、 ??? 」
????
?、?????????????????????????
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??????????????????、?????????????????????。????、
????、? 、 、 ????????????????。?????????、
????、
???
?? ? ???
? ? ? ?
?? ?
? ?
?
? ? ?
??
???
? ?
?? ? 。
? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????
?? ?? 、
??
? ? ?
? ?
?
〉 ?
? ?
? 。
??
?
? ? ? ? ?
???????????????
(b) 
????
??????????? ??っ ?????????????。?っ??、????????????????、?
??????? ? 。
???? 、 、? ? ? ? 、?
???? 。 、 ? ??? 、 ???、? ??、 ? 、 ? ? 、 ? ? 、 、?? ???? 、 。
(c) 
????
??????
???、??????? 、 ? っ 、
???????、 ?
?
??????????????????????
?? ??? ???
?
????。
???、?? ? 、 、 、
???????? ?? ? 。
?????
???、?????????????、??????????????????????????????????????
????????????
???、 ? 、?????? 、? ??????、 ???
?。?? ??? 、 ??、?????????????????????????。????、
??????
?? ?? ???? ? ?????? 、、 ????????。
????????????、?????????
?
????、????????????????????、
???? ? ? 、 。
?
?? ?第
???????????????? 、???????????、???????????????
離婚の効果とスイス政府草案 (2)
? ? ? ? ? ?
? ?
。??、???????
? ?
? ? 。
? ?
??
? ? ? ? ?
???????????????????????????
?? ?? 、 ? ? ?? ????? ? ? 、
? ? ?
? ? ?
??
??
??
〉 ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? 。
? ?
?
? ? ? ? ? ?
??????????
? ? ? ?
???、????????、? ???????????
?
? ? ?
? ?
??
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?① 
????????、????????????????、??? ??????。???????????
???? ?、 ? ? ? 。
② 
???? ???????。?? 、 、
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???????????、?。??????????????っ
???? ? 、 ? 、 ?? ?
??????????????。
?、 ??
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???????????????。????、?????????????????、?????????????
????。??、???????????、???、?????、???????、?????????????????
③ 
?? ? 、? 「 ? 」 っ ? ? 。
?????? 、 ? ? 。 、 ? 、
④ 
??????????? 。
????、?????????????、
???????????????、『??』?????、
?????????
????、 、 ???????? ? 。
???、 ???、??????????????っ??????????。??????
???、
??????????????????????????????????、
????????????。
???
?? ?? 、 、????? ????????? ?????。? ???、 ? 。
??????
?
〔?
???????〕?????
?? ????????、???? ???? 、??? ???
?????????????。
?〔? 〕 、 、 ?? ??? 、 ????、
??? ?。
??? ? ? ?? ? 。
ω。
???
????、????????????????? ? ?、 ?
?????、??????????????? 、? 、
???????。??????
???????????????????????
? ?
?
? ? ? ? ?
? ?
。
????????????????。????????????????????????、???????
???、
???? ???、 ?? ??? 、 ?、?
?????????????、???????????、
?? 。
???、?? ????????、
?????????????????。????、???????????、
双
???? ? ?? 、 ? 、 ? ??????、????????????? 、 、 ? ? ? 。???? 、?? 、 ? 。?? 。 、 、 、 ??? 。
離婚の効果とスイス政府草案 (2)
(12) 
??????????(a) 
序
????????????????、????????? ?? ???????????????????
??、???????????? ?
??
? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
?? ? ? ?
?
。? ? ?
??
? ? ? ? ?
? ?
???
。
(b) 
????
の
再離 (i)
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???????????????。?????
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① 
????、?????、?????っ???????????、???????????????????????
??? 。? ?。
?
???
? ??
?
?
? ? ?
② 
???? 、 ? っ 、 ? ?????????????????????
?
???????
????
????? 。
③ 
???? ???? ????? 、???? 、
?????? ? ?? 。
?? ??
????
?? ???????????、????????????、??????????、?????????????
?????? 、
???????????????????????、????????????、???
?? 。 ??
???????????????????????????????????。????、
?????
???? 。
① 
???????、? ???? 、 ? 。
② 
?? ? 、
?????。
???? 、 、??? ?
???、 ???? ???? ?? 、?? 、 ? ??
③ 
? ? 。
???????、
??????????????? 、 ??????????????????
? 、
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
???? ? ?
? ?
? ?
??
。
。
?????????????????
????????
?
??、「???????????」?????「??????」??????????????????
?、??????????????????????????
????????????????。?????????、?
?? ? 。
????????
?
〔???????????〕
????????????? ?????、
??????、????????????????????????、??? ?????、??????????????、
??????? 、 。
???〔??〕????????????
離婚の効果とスイス政府草案 (2)
(c) 
????
?????
???、?????????????????、
??????????????????????????、?????
????????、????????? 、 ????。
???、 ? 。 、 ???????、??????????、
??、? ? ?。
の
よ
???、???????????????????、
?????
??????????、?????????????????。?
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?????? ?、 ?????? ??、?? ??????? ?、???? 。
???、?????????????????
?
? ? ?
? ?
??
?? ?
???。??、????????、???????
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?????????、???????????????????、???????????????、????????????っ???????????っ?????、?????????????、???????????、
??????
?? ? ??????????、??????? ? 。
???、『??』????、???????
?
????????? ??、???????????
?
?「?
??
?
???
? ? ?
? ?? ? ? ? ?
。
?? 、??????? ? 。 、 ??????????????????????
????????? ?
??????????????????????????????。??????????
?? ? 。 ? 、 ? 。?? ???? ? ?? 。
????????? ????????????。??????????、????、??????????
???、? ? ????? 、 ? 。 、 ????、
????? 。
???、???? ????? 、
? ? 、
????????????
???????????。???????????????
??????????????????????????????????????。
?? ???? 。 、 、?? 。 ? 。 、『 』???、? ?〉 。
? ?
??
?? ?
? ?
(d) 
??????
?
?????
??????、???? ? 。 、 ?? ?? ? ? 。
???、???????
?
????????????????。
??????
??
???????
?
?????
??? ??????????????????????????っ?、?????????????、???
?、????????????????、???????????????〔?????〕。
??? 、 ??????、? ? ?。????? ??????、 、 。
?????????????????????????????????? ???????? 、????????????????????
?
』、
?』 。
????、??????
?
???????。??????????。
離婚の効果とスイス政府草案 (2)
??????
??
??????????
??????????? っ ??、 、 ? 。
???????????????????? っ 、
????? 、 。
???、????????????????????、????? ?、? ???、????????
????????????????。???『??』????????
?
? ? ? 。
??
?
? ?
? ? ?
? ?
???????????
?? ???
7 
??????????
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??????????????????????? 、 ? ??????? ? ??? 。 ?
?、??????????????????????????????っ???。??????????????、???
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?? ? ???、
????????????????????
????????????、????、?
?
???
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
?????
? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ?
??
?????????(a) 
????? ?????
????????????、????????????????????????。??????っ?、???
????、?????? ? ?。 ?、????、????????????????、???????、??
???、
?? ? 。 、
??????????????。
???、?? ?? ?????????????????????????、????????、????????
????? 、
????????????????????。??????、??????????????、????
?? ?? 、??? 、 。
(b) 
?????
???????? 、 ??????、????????? 。
?????????? 、 ?
?
?「?
?
?
??
???
? ? ?
? ?
?? ? ?
? ? ?
(2) 
??????(a) 
????? ???
???、???? ?? 、「〔 〕 ? 、 ??????? 」 ?
? ? 、
???
?
? ? ??
????
? ? ?
? ?
?? ? ? ? ? ? ? ?
??
???????
? ? ?
? ? ?
??
?? ?
? ?
。?????
?
?
??、???????、???????????。??????????????????????????????
?? 。 ???????????????????????。
???、 ?、?????????????、?????????。???????、???????????????
????????????????。??、??????????、???????
? ? ?
。???っ?、??????
???、?? ????
?
????????????????????????????????????????????
?? ?? ?? 、 ????????、???????。
????、?????? 、? ? 、 ? ?
?。???、? 、 ? ??????????、?? ? ? ? ??????? ? ?? っ 。
離婚の効果とスイス政府草案 (2)
?? ? ? 、 、 ? ?? 。
(防
????
???、????????????? 、? ? っ 、
????、???? ? ? 。 、?? ? 、 ? 。
????、???????????????????
?
???。???
?
? ?
? ? ?
? ? ?
???、???????????、? ? 、 ?? ???????????、???????????
????? 。
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???、 ? 、 ? 、 ?
???? ??。???? 、 、
???。????、??????????。?????????????????????、???????。?????
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?? ? ???????。
???、????????、????????、????????????????????????????????
???? ????
?? ? ?
? ? ?
?
???
??
? ? ?
(3) 
????(a) 
?????
????????、????????????????? ? 、
???????????? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ?
??
???????????????????????????
?
? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????
??、? ??? 。
(b) 
??????????????
???、
???????????、????????????、??????????????????????。??
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???、「?????」 ?? ?? ???
?
????
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
???、???? ?、 ??????? ??、 ? ? ?
???? ????? ?
?????、
???????????????????、??????????、???????、???????、?
???? ?? ?? ??。 、 、
???????????????????????、?????????????????????
?
????、?????っ
?? ???????????
(c) 
????
???、?????????、??????「???????」??????????っ?、
????????????
???っ? 。
???、 ???????????????????。
???????????、???????????????
?。??? ?、 ? 、 、 ? ??????????、 ? ?? ? 、 『 』 ??
????
?? ?
? ? ? ?
? ? ?
(4) 
????
離婚の効果とスイス政府草案 (2)
(a) 
???????
?
???
?????????、? ? 、 ? 、? 、 ? ??
????????? ?。 。 ??? ???? っ????????
?
」??
?
?????????????????????????????????
?? 。???? ? ? 。
(b) 
?????
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????????? 、 ?????
? ? ? ?
? ? ?
? ?
????
?
?
? ? ? ?
。??? 、 ???? ???? ??????、 ??、?????????????、????
?? 、? ??? ? 、 、 ? 、?? ?? ??
?
????、????????????????????????????????????
???????????。?????、
?????????????????????????????????????。
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??、 ??????? ???、??????????????。???????『??』???? ? ? ?
? ?
?? ? ? ? ? ? ?
???
?
??? ?
(c) 
?? ?
???、
???????????????、????????????????????????????。??????
?、???? ?? ???? っ
?
? ? ? 。
?
????????????????????????????????
?? ? 。
???、???? ???????????????????、???????????????。
???、?????
???? 。 。??? ? ??、 ??????? 。
???、?? ?????? 、 ??????、 、 ????
???? ? 。?? 、 ? ? ? 。 、?? ?? 。 、 、 、
?????
?? ??? ?
? ?
? ? 。
??
??
?? ?
??
? ? ?
〔?????
